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ÉDITEURS
Vues et Costumes su isses , — des SOUVENIRS de G enève, de L ausanne , du Lac de 
G enève , de la Su isse , de Cham ouni, du St-Bernard , du S im plon, de Berne et l’Obcr- 
l a n d , des Bains d’A ix , etc. ; — des PANORAMAS de laV allée  du Lac Léman et des 
A lpes , de Genève, de Vcvey, du  Bvévent, du Mon tan v e r t , du Col de B a lm e, de la 
F lég è rc , du Signal de L ausanne, de celui de Bougi, etc. ; — de Plans et de Cartes de 
Genève cl environs, du M on t-B lanc , du Lac L é m a n , etc.
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